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SAŽETAK: StarFire je na satelitima zasnovan poboljšani sustav (eng. Satellite-based augmentation system - SBAS) koji je razvio NavCom, 
tvrtka kćer kompanije John Deere koja se bavi proizvodnjom poljoprivrednih strojeva. Glavna zadaća mu je pružanje usluge pozicioniranja 
Precise Point Positioning (PPP) metodom sa subdecimetarskom točnošću na globalnoj razini. Uspostava sustava vrlo je dobro osmišljena i 
provedena, a većinu poslova odradili su NavComovi stručnjaci. Kada govorimo o performansama, iako su zahtjevi postavljeni vrlo visoko, 
proizvođači tvrde kako su ih dosegli. Postignuta je i velika dostupnost signala te pouzdanost dobivenih vrijednosti mjerenja. Uključenje 
GLONASS-a dodatno je poboljšalo sustav. Izvor problema dobrim rezultatima mogu biti velike sjene i loša konfiguracija terena. Proizvo-
đači se nadaju kako će Galileo, QZSS, Compass i IRNSS kada postanu potpuno operabilni dodatno poboljšati sustav. Isto tako nadaju se 
kako će im napredak PPP metode također poboljšati performanse sustava.
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StarFire SBAS – establishment, use, performance, perspectives
ABSTRACT: StarFire is a satellite-based augmentation system (SBAS) developed by NavCom, a John Deere subsidiary company, which 
produces agricultural equipment. The main task of StarFire is to provide positioning service with Precise Point Positioning (PPP) method, 
with global sub-decimeter accuracy. The system is very well designed and implemented and most of the work was done by NavCom’s 
experts. When we talk about performance, although the requirements had been set very high, the manufacturers claim that they re-
ached them. Also, a great availability of the signal and reliability of obtained measurements is achieved. Including GLONASS improved 
these achievements even more. Giant shadows and poor terrain configuration can still present a problem in obtaining good results. The 
producers hope that Galileo, QZSS, Compass and IRNSS will further improve the system when they become fully operable. Also, they 
hope that the progress of the PPP method will also improve system performance.
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tara	 za	obradu	podataka,	 geostacionarnih	 satelita	 te	 korisničkih	
prijamnika.	Svaka	stanica	za	praćenje	prima	dvofrekventne	signale	









mansi	–	NCT2000D	koji	 je	razvila	NavCom	Technology	 Inc.	taj	 je	
pristup	učinio	mogućim	i	praktičnim	(Sharpe	i	dr.,	2000).




Zemaljski	 segment	 sastoji	 se	od	preko	50	 referentnih	 stanica	
za	konstantno	praćenje	GPS	 i	GLONASS	 satelita.	 Stanice	 su	 ras-
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(Position Dilution of Precision)	koji	je	za	StarFire	GNSS	konfigura-
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pri čemu su σx i σy standardne devijacije po horizontalnim osima, 
a one su zajedno s HDOP-om dobivene iz NMEA outputa. NDR, kao i u 
prethodnom indeksu procjene, predstavlja broj fiksnih rješenja. Re-

















Otvoreno nebo Sjena drveća
Preciznost HDOP Preciznost HDOP
1)  Trimble DGPS 1,39 0,93 1,46 0,93
2)  NavCom DGPS 1,95 1,50 1,83 2,31
3)  Trimble RTK 1,27 1,12 9,44 4,66
4)  NavCom RTK 0,07 1,19 3,49 2,05
5)  StarFire 1,66 1,40 9,15 3,35
6)  StarFire DGPS 1,94 1,49 3,23 2,33
7)  StarFire RTK 0,19 1,28 6,21 2,66
GPS konfiguracija
Dostupnost (%)
Otvoreno nebo Sjena drveća
1)  Trimble DGPS 99,93 99,18
2)  NavCom DGPS 99,06 96,92
3)  Trimble RTK 99,12 91,21
4)  NavCom RTK 99,08 90,18
5)  StarFire 99,04 81,05
6)  StarFire DGPS 99,04 94,66
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Svi podaci „Precizni“ podaci
1)  Trimble DGPS 100,00 100,00
2)  NavCom DGPS 83,63 93,82
3)  Trimble RTK 91,82 92,36
4)  NavCom RTK 87,67 88,82
5)  StarFire 82,89 93,99
6)  StarFire DGPS 83,92 92,45
7)  StarFire RTK 81,46 84,94
GPS konfiguracija Vrijeme (sekunde)
1)  Trimble DGPS -
2)  NavCom DGPS 80,88
3)  Trimble RTK 125,60
4)  NavCom RTK 9,90
5)  StarFire 89,10
6)  StarFire DGPS 85,60
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realnom	 vremenu	 pomoću	 PPP	 metode	 sa	 subdecimetarskom	




Prema	 iznesenim	 proizvođačevim	 istraživanjima	 StarFire	 po-
stiže	subdecimetarsku	točnost	po	sve	tri	koordinatne	osi.	Takav	
rezultat	postignut	je	uključenjem	GLONASS-a	i	novim	softverom	
za	 predikciju	 orbite	 i	 sata	 satelita	 iako	 je	 i	 prije	 toga	 StarFire	
postizao	 dobre	 rezultate.	 Tim	poboljšanjem	nije	 postignut	 po-
mak	samo	na	polju	točnosti,	nego	su	 još	povećane	dostupnost	
i	pouzdanost.	Kod	StarFire	GNSS-a	zabilježen	je	izvrstan	DOP	ti-

















nu	 razinu.	 Iako	 je	 cijena	ulaganja	bila	 visoka,	 tvrtka	ovu	aktiv-




pokrenula	 i	 realizirala	 globalni	 SBAS	 projekt.	 Iako	 NavComov	




njem	povećava	 se	 točnost	 i	 pouzdanost	 sustava	 te	 se	 time	 i	
proširuje	njegova	primjena.	Uz	primarnu	svrhu,	preciznu	po-
ljoprivredu,	StarFire	sustav	danas	se	koristi	i	u	geodetske	svr-
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